







その他のタイトル Reanalysis,Actualization and Multiple analysis
: some diachronic aspects of Russian numeral

























































主格ノリ／対格 茂Ba 刀．Be TpH りeT王）Ipe
生格ノ／前置格 只ByX TpeX りeTbIpeX
与格 乃ByM TpeM qeTbIpeM



































迦払監 aM6apy 几Ba rpy30B拡a・
V［MT．叫p陀pDÅT．弧 2［NOM叫N【GEN．SG叫
倉庫にトラックが二台，乗り付けた。
























































B月aエ‡eTも n兄Tb王OHHTepeC王ibiMHK HraMH 5冊の興味深い本を持っている


































































































































（1） 乃Ba nOTep兄H‡寸blX茂H只 0 六ByX nOTep只HHbIX 穴H兄Ⅹ
‘2’～‘4’ H D D D D ‡iQ A（も［GEN．PL】NGEN．SGj QrC】 Adj【C．PL］ N【C．PI」】
（2） 口兄Tb nOTep兄HHbIX几He蕗 O n只丁坊 nOTep兄HH王）ⅠⅩ 只H兄Ⅹ
‘5’ H D D D D H

























男 中／女 男 中／女 男 中／女
主 Å取払良 Å私払底 T声払夢／T声門夢T声H ¶夢Tら叩昏 り藍Tk岬粥
監♂va ぼⅤ芭 tだe／由etri 芭ety陀 芭etydヨ
対 Å亀鑑良 Å鼠色底 T声門 で声H 勺gT払事声門 勺夢で払l戸村





造 A取扱毯朗色 T声k儲的 勺臣Tあ岬k舶H（一昏倒H）
監ぽⅤ芭ma ぱmi さetyfmi（増mi）ヨ


































































































































































































































OR 2ヰ双・主 灯らBaCTO乃孟 諾も盛c訂ぬ 拝も‡蕗pもⅠ馳
ヰ 再解釈 用施与男・単生 刀濾aCTOJl畠 ふ 董ま・ヰ 顕在化 河辺＋単・生 孟 疋もBa CeJ‡a・ヰ 2ヰ単。生 ・甚・ 江も醜p班6も王

















男 dva． mlada momka dv由umladib momaka
2【NOM】Adj【GEN．SG】NrGEN．SG．M］2【GEN】Adj［GEN．PL】N【GEN．PL】
二人の若い少年
中 dva nova sela dv由u novih sela
2【NOM］Adj［GEN．SG】N【GEN．SG．N】2【GENj A句［GEN．PIJ】N【GEN，PL】
二つの新しい村






































































































































































































































































































































26 三 谷 恵 子
〈表10：3を含む数詞句の変化〉
M N F
OR 3＋【NOM．PIム】 Tp抜 CTOJ16bI TpH Ce月a TpHpもⅠ6bI
2＋【NOM．DU】 只もBa CTOJ16a 月もBもceJlも 皿もBもpb王6も
トBaCTO刀6aトBaCe月a）只叩Ⅰ6bI
一 Q＋【？］ ？ ーa －bI






















































28 三 谷 恵 子
は，それぞれ異なる変化タイプに属した限定辞であった‘2’，‘3’，‘4’が『数の
概念を表すグループ＝数詞』という一つの語彙範疇を形成するようになったこ
とが挙げられる。これは必然的に，元来名詞であり数詞句においては常に主要
部であった‘5，以上の数詞との連合を強め，全体として（少なくとも主格／対
格形においては）数詞主要部型の数詞句という解釈を生み出したと考えられる。
主格数詞句で数詞が主要部であれば，これに直接後置される名詞句は，同格で
なければ，主要部でも主格でもあるはずはなく，残された解釈は，通常の名詞
に直接後置される生格名詞と同じ構造格の要素ということになる。ここから，
多重解釈の可能性のうちの一つ，つまり‘2ナ～‘4’と結合する名詞の“複数主格”
という解釈の可能性は排除されていくことになるだろう。一方，近代ロシア語
成立のプロセスの中で，名詞変化，特に複数の変化は大きなパラダイム編成の
転換を体験していった。複数カテゴリーにおける文法的性の対立の中和という
傾向は，名詞全体の変化形のみならずアクセント体系にも影響を及ぼし，その
結果多くの中性名詞，女性名詞が単数と複数で異なるアクセント位置を持つパ
ターンになった。2．4．2．で言及したような，複数主格と単数生格の関係が
不透明になる状況が次第に排除されていったのである。こうして数詞という語
彙範疇が形成され，これに結合する名詞が生格であるという解釈が定着し，ま
た複数主格と単数生格のアクセントによる差異化が進行していく中で，「‘2’～
‘4’＋単数生格」が唯一の可能な解釈として残ったのであろう。
注
［1］reanalysisは直訳すれば「再分析」であるが，既成の形式を解釈し直すという
この用語の意味に鑑みて「解釈」を用いた。reinterpretationという用語もre－
analysisと同義的に使用される。
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